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В статье рассматривается проблема восстановления хро­
нологической последовательности контактов Руси и Византии в 
конце Х в., эволюции их отношений от военного конфликта к 
военно-политическому союзу. Представляется, что взятие Хер­
сона весной 988 г. предшествовало оформлению союза двух 
держав.
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П роблем а крещ ения князя В ладим ира, а вслед за ним  и всей Руси -  одна из 
к лю чевы х в истории русско-ви зан ти й ски х отнош ений. И сследователи разли чн ы х её 
аспектов н еоднократно обращ али вним ание на карди нальн ы е противоречия дан н ы х 
д ревнерусской  и ви зантийско-арабской традиции. О сновой противоречий является со­
гласование друж ественн ой  акции В ладим ира по отнош ени ю  к В изантии -  его военной 
пом ощ и представителям  закон ной  дин асти и  в борьбе против В арды  Ф оки в 
9 8 8 -9 8 9  гг., когда посланны й правителем  русов военны й отряд предопредели л р аз­
гром  м ятеж а, и похода на Х ерсон, подры вавш его владения им перии в стратегически 
важ ном  регионе С еверного П ри черном орья. Согласно тради ц и он ной  точке зрения, п о­
ход  русов на К орсун ь трактуется как ответная реакция на н аруш ен и е услови й  предш е­
ствую щ его договора со стороны  Византии. В соврем енн ой  истори ограф и и  эта кон цеп­
ция, восходящ ая к трудам  В.Г. В асильевского и В.Р. Розена, подвергается критике, но 
полного отказа от нее не наблю дается до сих пор.
П опы таем ся предлож и ть новую  схем у реконструкции отнош ени й В изантии и 
Руси, хронологи и  и эволю ции их контактов. В качестве ! е г т т и 8  ро8! ц и е т  ум естно 
взять 986 г. как начало нового витка кризиса в ром ей ской  держ аве (пораж ение при 
С ардике от болгар1; показательно, что под 6494 г. русская л етоп и сь ф иксирует д ея ­
тельность византийского посольства, облаченную  летоп и сцем  в ф орм у рели гиозной 
м и сси и 2). Т е г т т и 8  ап!е д и е т  -  990 (6498) -  сам ое позднее, доп уск аем ое и сследовате­
лям и, врем я крещ ения Владим ира, начало создания церковной организации на Р уси 3.
В «П овести вр ем ен н ы х лет» и м еется обстоятел ьн ое повествован и е о крещ ени и  
В лади м и р а в р езультате р яда п осл едовател ьн ы х акций: сн ач ала р ел и ги озн ы х п о ­
сольств от вол ж ск и х булгар, хазар ск и х евреев, «нем цев от Р и м а» и ви зан ти й ц ев, за ­
тем  «и спы тани я вер» и п охода д р уж и н ы  русов на К ор сун ь (Х ер сон )4. Т о й  ж е канве 
п овествован и я следует бол ьш и н ство аги огр аф и ч еск и х п ам ятн и к о в5, и л и ш ь н ек ото­
р ы е из н и х («П ам ять и похвала» И акова м ни ха) п ер едаю т альтерн ати вн ую  версию  
собы ти й 6. В то ж е врем я ви зан ти й ск и е7 и арабск и е авторы 8, ум ал ч и вая  о крещ ени и
1 Лев Диакон. История / Пер. М.М. Копыленко. М., 1988. С. 89-90.
2 Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). М., 1962. Т. 1.
С. 8 4 - 8 7 .
3 Рапов О.М. Русская Церковь в IX -  первой трети XII в. М., 1988. С. 238-239.
4 Лаврентьевская летопись. С. 84-122.
5 Житие блаженаго Володимера // Христианское Чтение. 1849. Ч. 2. С. 328-335; Слово о том, како 
крестися Владимер, возмя Корсунь / / Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной 
письменности № I-XXIП / / Сборник отделения русского языка и словесности. 1907. Т. 82. № 4. С. 1-24.
6 Зимин А.А. Память и похвала Иакова мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку 
// Краткие сообщения института славяноведения. 1963. № 37. С. 66-75.
7 !оапш8 8суй{2ае зупор818 Ызйпагит / Кесепз. I. ТЬигп // Согриз &п1ш т Ыз1опае Ъугапйпае. Ве-
гойш, 1973. ^ 1. 5. Р. 336; !оапш8 2 опагае ерйотае Ы81опагит / Ех гесеп8. Маипси Ршйеп // Согри8 8спр-
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князя, п овествую т о сою зн и ческой  пом ощ и , оказан н ой  В лади м и р ом  сво ем у ш ур и н у в 
ответ на пр ед лож ен и е р ук и  сестр ы  и м ператора. О взяти и  Х ер сон а кр атк о  сообщ ает 
л и ш ь Л ев Д и ак о н 9.
С равн ен и е п р оти вор еч и в ы х ук азан и й  и сточн и ков при вело к вы дви ж ени ю  р я ­
д а  гипотез о хар ак тер е в и зан ти й ск о -р усск и х кон тактов; взяти е К орсун я тр актовал ось 
как возм езди е за н ар уш ен и е ви зан ти й ц ам и  д о го в о р а  о со ю зе10 или н аоборо т, как  п о ­
м ощ ь В лади м и р а васи левсам  в п одавл ен и и  м ятеж а11. Е щ е бол ьш е разн огл аси й  в ы ­
звал  воп рос о м есте и врем ени  крещ ен и я В ладим ира: 1) тр ад и ц и он н ы й  вар и ан т -  п о­
м ещ ен и е К ор сун ского п охода и кр ещ ен и я в р ам к ах  988 г.12; 2) крещ ени е в 9 8 7 г., п о­
сы лка всп ом огательн ого  отр яда в 988 г., осада К орсун я в и ю н е-д ек абр е 989 г., кр е­
щ ени е ки евлян в 990 г.13; 3) взяти е К орсун я в пр ом еж утке и ю л я-августа 9 8 7 -  апреля 
988 г.14; 4) крещ ен и е в К иеве, взяти е К орсун я м еж д у 7. 04. и 27. 07. 989 г.15; 5) к р ещ е­
ние В лади м и р а после закл ю ч ен и я д оговор а 987 г. ещ е в К иеве, вероятн о, на Б ого я в­
л ен и е 988 г., брак его с А н н о й  л етом  того ж е го д а16; осада К орсун я в и н тервале 
осен ь 988 -  апрель 989 г. (партия стор он н и ков васи левсов в л и ц е А н астаса  К орсун я- 
н и на п ом огает их со ю зн и к у В лад и м и р у вскоре п осл е п обеды  под А ви д осом , согласн о 
р екон стр укц и и  А н д ж ея  П оп п э)17; 6) кр ещ ен и е в К и еве в 9 8 7 г., осада Х ер со н а осенью  
988 -  весной 989 г.18; 7) кр ещ ен и е В л ад и м и р а в К и еве в 988 г., осада Х ер со н а  в конце 
л ета  989 -  ап р еле-м ае 990 г., кр ещ ен и е ки евлян в 990 г.19
С ущ ествен н ы е разли чи я в и н терп ретац и и  хр о н о л о ги и  п ам ятн и ков д ел аю т а к ­
туал ьн ы м  согл асован и е их сведени й. Ц ел есообр азн о п р и влеч ь д ля  соп оставлен и я т а ­
кие д р евн ер усск и е и сточни ки , как П овесть вр ем ен н ы х л ет (П В Л ), «П ам ять и п о х в а ­
ла» И акова, «Ч тение о ж и ти и  и п огубл ен и и  Свв. Б ори са и Глеба» Н естора. П о д ав­
л яю щ ее бол ьш и н ство  спи сков л етоп и си  п ом ещ аю т К орсун ски й  поход  и всл ед  за ним  
кр ещ ен и е кн язя под 6496 г .20 В то ж е врем я есть своды , где эти  собы ти я отн есен ы  к
1огит Ыз1опае Ъугапйпае. Воппае, 1897. Т. 3. Р. 552- 553 ; М1сЬае1 Рзе11оз. ТЬе Шз1огу о! Рзе11из / ей.
С. 8а1Ьаз. Ьопйоп, 1899. Р. 7.
8 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского // 
Записки Императорской Академии наук. 1883. Т. 44. Приложение 1. С. 23-25; Кримський А.Ю., Кез- 
ма Т. Оповщання арабського гсторика XI в1ку Абу-Шодж1 Рудраверського про те, як охрестилася Русь. К., 
1927. С. 13- 14.
9 Ьеошз Б1асош Са1оепз1з Шз1опае НЬп йесет // Согриз зспр1огит Ыз1опае Ъугапйпае. Воппае, 
1828. Рагз 11. Р. 175-176.
10 Васильевский В.Г. Русско-византийские отрывки. II. К истории 976-986 гг. // Труды
B.Г. Васильевского. СПб., 1909. Т. 2. Вып. 1. С. 99-100; Розен В.Р. Указ. соч. С. 217.
11 Поппэ А.В. О причине похода Владимира Святославича на Корсунь 988-989 гг. // Вестник 
Московского университета. 1978. Серия 8: История. № 2. С. 45-58.
12 Так, согласно точке зрения Н.С. Голицына, весь поход занял 4-5 месяцев. Голи­
цын Н.С. Речной и морской поход великого князя Владимира в 988 г. // Русская старина. 1889. октябрь.
C. 188-189. Летописную хронологию поддерживает А.И. Соболевский: Соболевский А.И. В каком году 
крестился Святой Владимир // Журнал министерства народного просвещения. 1888. Ч. 257. Июнь.
С. 3 9 9 - 4 0 3 .
13 Завитневич В.З. О месте и времени крещения Св. Владимира и о годе крещения киев­
лян // Труды Киевской духовной академии. 1888. Т. 1. № 1. С. 134-144.
14 Бертье-Делагард А.Л. Как Владимир осаждал Корсунь // Известия отделения русского языка и 
словесности. 1909. Т. 14. Кн. 1. С. 294.
15 Васильевский В.Г. К истории 976-986 гг. С. 99-100; Розен В.Р. Император Василий Болгаро­
бойца...С. 214-217.
16 Рорре А. ТЬе Ро1Шса1 Васк§гоиий 1о 1Ье Варйзт о! Киз // БитЪаг1оп Оакз Рарегз. 1976. ^ 1. 30. 
Р. 240-242.
17 ГЫй. Р. 223-224; точку зрения А. Поппэ принимает М. Арранц. См.: Арранц М. Чин оглашения 
и крещения в Древней Руси // Символ. 1988. № 19. С. 69-72.
18 Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян. Вступ до середньов1чно1 гстори 
слов’янства / Пер. з англ. Р. Ткачук, Ю. Терех. К., 2004. С. 305-306.
19 Рапов О.М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами // Вопросы ис­
тории. 1984 . № 6. С. 45-46.
20 Лаврентьевская летопись. С. 109; Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М., 1962. Т. 2. С. 95; Новго­
родская I летопись старшего и младшего изводов. М.-Л., 1950. С. 150; Радзивиловская летопись // ПСРЛ. 
Л., 1989. Т. 38. С. 50; Никоновская летопись // ПСРЛ. СПб., 1862. Т. 9. С. 53 и др.
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64 97 г.21, и н огда сообщ ен и е л етоп и сн ой  статьи  6496 г. кратко повторяется  в сл ед ую ­
щ ей статье (обы чн о в виде кон статац и и : «К рести вся В л ад и м ер » )22, или ж е сведени я о 
походе на К ор сун ь отн есен ы  к 6496, а кр ещ ен и е Р уси  -  к следую щ ем у, 6 4 97 г.23 М о ж ­
но п р едп ол ож и ть, что в пер вои сточ н и ке сведени й  о К ор сун ском  п оходе сообщ ен и е об 
осаде города, его взяти и  и кр ещ ен и и  р усского князя не бы ло сж ато в рам ки  одного 
года, как это  прои зош л о в П ВЛ  и п оздн ей ш ем  л етоп и сан и и .
В «П ам яти и похвале» и м ею тся разн ы е хр он ол оги ч еск и е пласты , д ати р овк а 
крещ ени я В л ад и м и р а усл о вн а и колеблется  в п р еделах 6 4 9 5 -6 4 9 6  гг., в зави си м ости  
от р азли ч и й  в ин терп ретаци и . В п ам ятн и ке и м ею тся  две точ н ы е д аты  -  вокняж ен и я 
В лади м и р а 11. 06. 6486 (978) и его см ерти -  15. 07. 6523 (1015), кр ещ ен и е В лади м и р а 
относи тся к « десятом у лету»  по «убьеньи... Я р оп ол к а» , так ж е указан о, что князь 
прож и л п осл е крещ ен и я 28 лет. А вто р  л ето п и сн ы х зам ето к  не разделял «корсун - 
скую » верси ю  крещ ени я и сообщ и л  ун и к ал ьн ую  и н ф ор м ац и ю  о п оходе к порогам  «на 
второе лето» по крещ ени и  и взяти и  К орсун я через го д 24. С корее всего, зам етк и  со ­
ставл ен ы  на м атер и ал е более д р евн и х, чем  л етоп и сн ы е, хр о н о л о ги ч еск и х запи сей , 
возм ож н о при Д есяти н н о й  церкви. Е сли  сч и тать м етодом  А .И . С обол евского, то срок 
ж и зн и  князя в 28 л ет  при води т к 6496 (988) г., а ук азан и е «в 10-е л ето  по убьен ьи » на 
6495 (987); и сп ол ьзуя совр ем ен н ы й  сч ет по отн ош ен и ю  к тем  ж е датам , при ходи м  к 
6495 (987) и 6496 (988) г. соответствен но. То есть, хр он ол оги я  зам еток  п р о ти во р еч и ­
ва изн ачально. В ероятн о, это объ ясн яется  р азл и ч н ы м и  показан и ям и  и сточни ков, и с ­
пол ьзован н ы х при составл ени и  этого перечн я хр о н о л о ги ч еск и х указан и й . К ром е то ­
го, год вок н яж ен и я В лади м и р а и см ерти  Я р о п о л к а  м ож ет не совпадать. П р и м еч а­
тельно, что и м ен но «взятие» Х ер сон а, то есть, завер ш ен и е продолж и тел ьн ой  осады , 
отнесен о к «тр етьем у лету» по крещ ени и ; сам а ж е осада, так и м  образом , н ач ал ась в 
пр еды дущ ем  году. Д ата  « Ч т е н и я .»  (6495, в р ук оп и си  ош и бочн о 6490) не вы зы вает 
довер и я у  бол ьш и н ства учены х.
В и зан ти й ск ая  и арабская тради ц и и , которы е н уж но р ассм атр и в ать в одном  
клю че, не д аю т точ н ы х хр о н о л о ги ч еск и х ук азан и й  о врем ени  похода на К ор сун ь и 
крещ ени и  В лади м и ра. С обствен н о, о захвате (’а Х ю т? ) Х ер со н а уп о м и н ает только Л ев 
Д и акон , и его сообщ ен и е стои т особн яком  среди д р уги х известий . П ри м ечательно, 
что в и зл ож ени и  Л ь в а  «тавроскиф ы » и «мисяне» вы ступ аю т одн оврем ен н о, как н е­
други  ром еев; «звезда» вм есте с «огненны м и столбам и » ук азы вает на «больш и е 
трудн ости » , к которы м  при вели  оба эти  н ар о д а25. Е сл и  соп остави ть эти сведени я с 
неясн ы м  н ам еком  того ж е Л ь в а  на уч асти е русов в би тве при С ар д и к е26 и со словам и  
Я хъ и  А н ти о хи й ск о го  о том , что русы  бы ли врагам и  В аси ли я II во врем я отп равлен и я 
к ним  п осол ьства для п ер его в о р о в27, м ож н о прий ти к вы воду о вер оятн ы х со ю зн и ч е­
ски х д ей ств и ях  д ун ай ск о й  Б ол гари и  и Р уси проти в В изантии . В ы вод о вр ем ен и  в зя ­
тия Х ер сон а м еж д у 7. 04. и 27. 07. 989 г .28, п остроен н ы й  на сопоставлен и и  «огнен н ы х 
столбов» Л ь в а  Д и ак он а и «столба» Я хъ и  в К аире, следует п р и зн ать н еобосн ован н ы м
21 Новгородская вторая летопись (по архивскому сборнику) // Новгородские летописи. Ря­
зань, 2002. Кн. 1. С. 1; Краткий летописец новгородских владык // Там же. С. 130.
22 Софийская первая летопись (повторяет известие о крещении даже под 6499 г.) // ПСРЛ. 
Л., 1925. Т. 5. Вып. 1. С. 72.
23 Псковская третья летопись (Архивский 2-й список) // Псковские летописи. М., 1955 . Вып. 2.
С. 74-75; Псковская первая летопись // ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. Ч. 5. С. 175.
24 Зимин А.А. Память и похвала. С. 72-73.
25 Ьеошз Б1асош Са1оепз1з Шз1:опае йЪп Несет. Р. 175-176.
26 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 89-90.
27 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. С. 23-25 (2-я паг.); впрочем, это известие мож­
но истолковать и как простую констатацию враждебности -  источник Яхъи, видимо, не содержал точ­
ных хронологических указаний. См.: там же. С. 194-198.
28Розен В.Р. Указ. соч. С. 245.
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как и з-за спорн ой  и д ен ти ч н ости  эти х п р и р од н ы х я в л ен и й 29, так  и и сходя из со о б щ е­
ния л етоп и си  и ж и ти й  о гораздо больш ей  прод олж и тел ьн ости  осады . П оказан и я 
Л ьва  Д и ак о н а  не м огут п р и влекаться  для восстан овл ен и я п р и ч и н н о-сл ед ствен н ы х 
связей и п осл едовател ьн ости  собы ти й , п оскол ьк у ви зан ти й ски й  и стор и к  не соблю дал 
хр он ол оги ч еск и й  п ор ядо к и зл ож ен и я 30 и не преследовал  цель освещ ать пери п ети и  
связей Р ом ан и и  с северны м и  варварам и.
Д руги е визан ти й ски е (Ски лица31, П селл32, З онара33) и арабские (Я хъя34, Ш удж а 
Р удраверски й 35) авторы , обходя м олчанием  судьбу окраинного прип онтийского гор о­
да, повествую т о сою зн и ческой  пом ощ и, оказанной В лади м и ром  своем у ш ури н у в от­
вет на предлож ен и е руки сестры  им ператора. Н е сообщ ая в точности хронологи и  собы ­
тий, эти источни ки указы ваю т, что свойство (то к^8о?) обои х властителей предш ество­
вало др уж еском у ш агу Владим ира. Н аи более подробен и точен в своем  излож ени и 
Я хъя, скорее всего, пользовавш ий ся дан н ы м и  ром ей ской  и сторической тр ади ц и и 36. 
С опоставление хрон и ки  Я хъ и  с трудам и С килицы  и З онары  позволяет зам ети ть общ ие 
черты  в излож ени и собы тий, возм ож но, идущ ие от некоего общ его первоисточника.
О становим ся на вопросе о характере отнош ени й В изантии и Руси к м ом енту 
прихода к власти м ладш его из С вятослави чей. П осле неудачной для Руси Б алканской 
авантю ры  С вятослава позиции держ авы  Р ю рикови чей на м еж дународной  арене о с­
лабли; русско-ви зан ти й ски й  договор 971 г. ф иксировал обещ ание князя «николиж е 
пом ы ш лю  на стран у ваш ю , ни сбираю  вои ни язы ка, ни иного п риведу на стран у ваш ю , 
и елико есть под властью  Гречьскою ; ни на власть К орсуньскую , и елико есть городов 
их; ни на стр ан у Б олгарьску...»37 Более того, Святослав обещ ает вооруж енной силой 
пом огать им перии против ее неприятелей. О днако, как видно из сообщ ения П ВЛ , ни 
русский князь, ни его друж и н а не бы ли удовлетворен ы  таким  исходом  борьбы , р ассч и ­
ты вая возобнови ть вой н у после м и рной  переды ш ки 38. Ги бель воинственного князя 
предотвратила новы й конф ликт; к Я роп олку, как сообщ ает Н иконовская летопись, в 
979 г. приш ли «послы  от Г реческого царя, и взяш а м ир и л ю бовь с ним, и яш ася ем у по 
дань, якож е и о тц у его и д ед у  его»39. Н о заклю чен ны й  мир не м ог бы ть п родолж и тель­
ным; убив брата и утверди вш и сь в К иеве, В ладим ир возобновляет военны е походы , и 
«К орсунская страна» стала одним  из объектов его притязаний.
П од 6493 (985) г. л етоп и сь ф и кси р ует поход  В лад и м и р а с дядей  Д о бр ы н ей  и 
торкам и  на бол гар 40. Н е будем  касаться  давн ей  ди скусси и  о том , каки е бол гары  
(волж ски е или д ун ай ски е) стали объектом  экспан си и ; в л ю бом  случае, бал кан ское 
н ап равл ен и е пол и ти ки  С вятосл ава дол ж н о бы ло п ол уч и ть п р одолж ен и е в д ей ств и ях 
его м лад ш его  сы на. В 986 г. ви зан ти й ц ы  потерпели  п ор аж ен и е при С ар ди ке-С р едц е, 
что п ом ен яло бал ан с сил в реги он е. Н ам ек  на совм естн ы е дей стви я русов и болгар 
проти в р ом еев м ож но най ти  в уж е уп ом и н авш ем ся  пассаж е Л ьва  Д и ак он а о «скиф -
29 Рапов О.М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами // Вопросы ис­
тории. 1984. № 6. С. 37; Богданова Н.М. О времени взятия Херсона князем Владимиром // Византий­
ский временник. 1986. Т. 47. С. 43.
30 Пономарев А.Л., Сериков Н.И. 989 (6496) год -  год крещения Руси (филологический анализ 
текстов, астрология и астрономия) // Причерноморье в средние века. М., 1995. Вып. 2. С. 182.
31 Сеог§ш8 Сейгепи8. !оапт8 ЗсуйГгае оре (Н18!опагит сотрепЛ ит ) / АЪ I. Вессего 8ирр1. е! 
етепй / / Согри8 8спр1огит Ы8!опае Ъугапйпае. Воппае, 1839. Т. 2. Р. 444.
32 Васильевский В.Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв. 
// Труды. СПб., 1908. Т. 1. С. 197; Михаил Пселл. Хронография / Пер. Я.Н. Любарского. М., 1978. С. 10.
33 !оапш8 2 опагае ерйотае Ы8!опагит. Р. 552- 55 3 .
34 Розен В.Р. Указ. соч. С. 23-25.
35 Кримський А.Ю., Кезма Т. Вказ. праця. С. 13-14.
36 Розен В.Р. Указ. соч. С. 057-090.
37 Лаврентьевская летопись. С. 73.
38 Там же. С. 72.
39 Никоновская летопись. С. 39.
40 Лаврентьевская летопись. С. 84.
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ском  м еч е» 41; о враж де русов с ви зан ти й ц ам и  во врем я начала м ятеж а В арды  Ф оки 
говори т Я хъ я  А н ти охи й ск и й . Н е р еш и м ся утверж д ать, что р усски е вой ска н еп о ср ед ­
ственн о уч аствовал и  в би тве при С арди ке; но Р усь не м огла долго  оставаться  н еп р и ­
частн ой  в усл о ви я х бол гар о-ви зан ти й ск ого  конф ликта.
К л ю ч евое зн ач ен и е д ля  д ал ьн ей ш ей  и н терп ретац и и  собы ти й  и м ею т сведени я 
ар абск и х и стори ков, п отом у они засл уж и ваю т п одр обн ого  рассм отрен и я. П озвол и м  
себе ещ е раз п ри вести  ф рагм ен т «И стории » Я хъ и  в переводе А .Л . П он ом арева и Н .И . 
С ери кова, которы е доп ол н и л и  тр ак то в к у  В.Р. Р озен а рядом  п р и н ц и п и ал ьн ы х зам е­
чаний: «И стало опасны м  д ело его [В арды  Ф оки ], и бы л им озабочен  В аси ли й  по 
при чи н е си л ы  его вой ска и п обеды  его над ним . И и стощ и л и сь его бо гатств а, и поб у­
ди л а его н уж да посл ать к царю  русов -  а они враги его, ч то бы  проси ть их п ом очь ем у 
в н астоящ ем  его п олож ени и . И согл аси л ся он на это. И  заключили они между собой 
договор о свойстве и браке царя русов с сестрой царя Василия, после того, как он 
постави л  ем у усл ови е, ч то бы  крести лся тот и весь н арод велики й. И не при чи сл ял и  
себя р усы  тогда ни к к аком у зак о н у и не п р и зн авали  н и какой  веры . И п ослал  к нем у 
ц арь В аси ли й  после этого м и тр оп оли тов и еп и ско п ов, и они окрести ли  царя и всех, 
кого охваты вал а его вл асть, и отп р ави л  [Василий] к н ем у сестр у  свою  (она построи ла 
м ного церквей  в стран е русов). Когда же факт брака между ними утвердился, при- 
бъли войска русов так ж е и соед и н и ли сь с вой скам и  ром еев, котор ы е бы ли  у  царя В а­
с и л и я .» 42 (курсив наш  -  А.Р.).
С и р и й ски й  и стор и к остави л р яд ц ен н ей ш и х указан и й : 1) в м ом ен т н ачала м я ­
теж а В арды  Ф оки  и «и стощ ени я богатств»  В аси ли я р усы  бы ли врагам и  в и зан ти й ск о ­
го и м ператора; 2) закл ю ч ен н ы й  м еж ду Р усью  и В и занти ей  д ого во р  вкл ю ч ал  в себя 
о бязательства крещ ени я не только сам ого князя, но и всего н арода, с вкл ю чен и ем  его 
в о бл асть ц ер к овн ой  ю р и сди кц и и  К он стан ти н опол я; взам ен  В л ад и м и р у бы ла отдан а 
сестра и м п ератора, которая так ж е п р и н ялась х р и сти ан и зи р о вать страну; 3) войска 
бы ли п осл ан ы  только после «утверж ден и я ф акта брака» («реш ен и я д ела о браке» в 
п ереводе В.Р. Р озена). П осл едн и й  вы вод подтверж дается  и ви зан ти й ски м и  х р о н и ­
стам и (С ки ли ц а и З он ар а)43, а так ж е сообщ ени ям и  д р уги х ар абск и х авторов: А л- 
А си р а, А л -М ек и н а, Ш удж и Р уд р авер ск о го 44.
В то ж е врем я в и сточ н и к ах нет н и каки х указан и й  на то, что п ер еговоры  с « ц а­
рем  русов» н ач ал и сь уж е в 987 г., как  только В арда Ф ока д ви н ул ся  на захват и м п ер а­
торск ой  власти. Н ап роти в, очеви дн о, что обр ащ ен и е к вр агу бы ло со стор он ы  В аси ­
л ия II край н ей  м ерой , п р и бегн уть к которой  он р еш и л ся, л и ш ь п отерп ев п ораж ен и е 
от вой ск соперни ка, которого п оддер ж ал и  общ ество и больш ая ч асть  во й ск 45. Е щ е в 
апреле 988 г., как сви д етельствует и м ператорская  н овелла, п ол ож ен и е В аси ли я бы ло 
к р и ти ч ески м 46. Т аки м  образом , не н аходи тся д о стато ч н ы х осн ован и й  утверж д ать, что 
п ер еговоры  закон н ого  ви зан ти й ского  п р ави тел ьства с В лади м и р ом  н ачал и сь раньш е 
весн ы  988 г.
И сп ол ьзуя  кри ти ческую  си туаци ю  вн утри  и м пери и , п равящ ая вер хуш ка К и ев­
ской д ер ж авы  пр и н и м ает реш ен и е «пом ы сли ть» на « К орсунскую  стран у», с целью  
вер н уть более вы годное п ол ож ен и е в отн ош ен и ях с В и занти ей , уп р о ч и ть вл и яни е в 
Т аври ке. К ром е п ол и ти ч еск и х при чи н  -  стрем л ени я р еван ш а за п ор аж ен и е С в я то ­
слава -  к п оходу м огли п ри вести  и экон ом и ч ески е соображ ен и я: защ и та и н тересов
41 Лев Диакон. История. С. 89-90.
42 Пономарев А.Л., Сериков Н.И. Указ. соч. С. 162; См.: Розен В.Р. Император Василий Болгаро- 
бойца. С. 23.
43 Шапшз 8су1Й2ае 8упорз1з Ыз1опагит. Р. 336; Шапшз 2 опагае ерйотае Ыз1опагит. Р. 552- 553 .
44 Розен В.Р. Указ. соч. С. 23-25; Васильевский В.Г. К истории 976-986 гг. С. 81-89; Кримсь- 
кий А.Ю., Кезма Т. Оиовщання арабського гсторика XI в1ку Абу-Шодж1 Рудраверського про те, як охрес- 
тилася Русь. С. 13-14.
45 Кримський А.Ю., Кезма Т. Вказ. праця. С. 13-14.
46 ЫоуеДа XXVI. !трега1:оп Вазйи РогрЬуго§епШ диае 1е§ет №серЬоп йе топаз1ешз 1оШ1 (А. 988) 
// Лиз Сгаесо-Котапит / ЕйЫй С.Е. 2 асЬапае а Ып§еп1Ьа1. Ырз1ае, 1857. Рагз 3. Ыоуе11ае СопзШийопез. Р.
3 0 3 - 3 0 4 .
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«торговы х лю дей » Р уси  в П р и ч ерн ом ор ье и и м пери и  в целом ; следует уч есть и ж а ж ­
д у  м атер и ал ьн ого обогащ ени я. Р ел и ги озн ы й  ф актор тож е м ог и м еть м есто, если 
уч есть, что в р езультате похода хр и сти ан е в окруж ен и и  ки евского князя одерж али 
окон чател ьн ую  п обеду над я зы ч н и кам и . В оп р ос об огл аш ен и и  В лад и м и р а требует 
особого рассм отрен и я; все ж е п р едставл яется , воп рек и  д ан н ы м  «П ам яти и похвалы » 
И акова, что К орсун ски й  поход  кн язь соверш и л  ещ е н екрещ ен ы м .
Н аи бол ее вероятн ы м  врем енем  соверш ен и я похода вы гляд и т л ето 9 8 7 г. И с­
точ н и ки  не говорят оп р еделен н о о том , бы л он м орск и м  или сухоп утны м ; однако 
тр ади ц и и  р усск о -ви зан ти й ск и х войн и трудности  в преодол ен и и  степи с угр озой  н а ­
падени я п ечен егов заставл я ю т отдать п ред п оч тен и е п ер вом у варианту. В ероятн о, в о ­
и н ски е си лы  под пред вод и тельством  кн язя, сп усти вш и сь по Д н еп р у  обы ч н ы м  для 
м ор ск и х п оходов м ар ш р утом  (из В и ти чева, служ и вш его сборны м  п унк том , вниз по 
Д н еп р у, п ер етаск и вая  л адьи  вол оком  ч ерез пороги , с остан овкой  на остр овах 
Св. Г ри гори я (Х орти ц а) и Св. Э ф ер и я (Б ер езан ь)47, вы ш ли  в Ч ер н ое м оре и подош ли  
к Х ер со н у  со стор он ы  С тр ел ец кой  бухты , соор уд и в л агер ь к зап ад у от города. В этот 
м ом ен т В лади м и р, таки м  образом , оказался си туати вн ы м  сою зн и ком  В ар ды  Ф оки, 
ослабляя верн ы е М акед он ской  ди н асти и  си лы  на северн ом  ф ланге. С облазн и тел ьн о 
п редпол ож и ть, что н едруги  Р о м ан и и  (русы  и бол гары ) согл асовы вали  свои дей стви я; 
в п ол ьзу  этого м ож но тр актовать сообщ ен и е Л ьва  Д и акон а, которы й  в перечн е б ед ст­
вий, п ости гш и х В и занти ю , не отдел яет захват Х ер со н а  р усам и  от взятия В ерри и  бол- 
гар ам и 48. М акси м ал ьн ое о слабл ен и е пози ци й  п р авящ ей  ди н асти и  всл едстви е в н еш ­
н и х пор аж ен и й  в это врем я бы ло вы годно стор он н и кам  В арды  Ф оки , и не и склю чен о, 
что в этом  плане они д ей ствовал и  сообщ а с врагам и и м перии .
М ож но полагать, что девяти м есячная осада49 Х ерсон а началась в августе- 
сентябре 98 7 г., и окон чи лась взятием  города в апреле-м ае следую щ его, 988 г. В кри ­
тический м ом ент борьбы  за власть и внутренней войны  им перия не наш ла сил для 
оказания поддерж ки своим  владениям  в К ры м у, на что, долж но бы ть, надеялись хер- 
сониты , долго не ж елая сдавать город. К  весне 988 г. полож ени е В асилия II обостри ­
л ось настолько, что он реш ается на переговоры  с вооруж енны м  врагом , обещ ая за п о­
м ощ ь в войне с Ф окой руку своей сестры  -  честь, в которой незадолго до того бы ло от­
казано герм ан ском у им ператору. С ледует отдать долж н ое ви зантийской ди плом атии, 
которая и в этот раз см огла добиться больш его, чем  вооруж ен н ы е силы. Судя по со о б­
щ ениям  источни ков (как древнерусских, так и арабских), им енно византийская сто р о ­
на настояла на крещ ении В ладим ира и, впоследстви и, его страны . М иссия обращ ения 
язы чн и ка бы ла, вероятно, возлож ена на Ф еоф илакта, м и трополи та С евастийского, и з­
гнанного В ардой Ф окой 50. К нязь соглаш ается принять «греческую  веру» в захваченном  
городе, очевидно, будучи уж е внутренне готов к этом у. Более подходящ ее м есто для 
крещ ения трудно бы ло найти: в Х ерсон е расп олагался бли ж ай ш и й  крупны й ц ерк ов­
ны й центр (с середи ны  IV  в., судя по Ж и ти ям  епи скопов херсонских, ф ункци онировала 
епархия51, с конца IX  -  начала Х  в. - архи епи скопи я52) с нескольким и подходящ им и 
для такого таи нства каф оли конам и 53, кром е этого им енно в этом  городе прощ е всего 
бы ло встрети ть цесаревн у А н н у  с ее прислугой , которая, согласно договору, долж на 
бы ла при бы ть для торж ествен ного бракосочетания. Сою з, заклю ченны й в Х ерсон е 
весной 988 г., оказался вы годны м  обеим  сторонам  -  В асилий II получил военную  п о­
м ощ ь и хри сти ан и зи рован н ую  Русь, оказавш ую ся под церковной властью  К онстанти-
47 Сопз^апйпиз РогрЬуго§еш1:из. Бе аНт1шз1:гапНо т р е п о , сар. 9 // Согриз зспрЮгит ЫзЮпае Ъу- 
гапйпае. Воппае, 1840. Vо1. 3. Р. 74-79.
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сунь // Советская археология. 1964. № 3. С. 114.
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нопольского патриарха, В ладим ир ж е посредством  вы годного брака укрепил свое соб­
ственное полож ение во власти, повы сил м еж дународны й  статус Руси.
М ед ли ть с и сп ол н ен и ем  взяты х обязательств бы ло не в и н тересах  п р авящ и х 
васи левсов, котор ы е озаботи л и сь бы стры м  отправлен и ем  своей  сестры  в Х ер сон  к 
вар вар у весной 988 г. Н еобходи м о уч есть, что м ор ск ое путеш естви е из К о н стан ти н о ­
поля в Х ер сон  не зан и м ал о бол ьш е д в ух  н едел ь (обы чн о 1 0 - 1 1  д н ей )54. К  л ету  того ж е 
года В и занти ю  п осети ли  «тавроски ф ы », чьи вой ска п р едоп р едели ли  и сход  би тв с м я ­
теж н и кам и  под Х р и соп ол ем  (988) и А ви д осом  (13. 04. 989 г.)
К р ести льн ое им я В лади м и р а ук азы вает на п р и ур оч ен и е его крещ ени я к п ам я ­
ти Св. В аси ли я, однако в обозн ачен и и  к он кр етн ого дн я  и сследователи  расходятся. 
П. Х авски й  считает, что кр ещ ен и е состояло сь за сем ь дней  до п р аздн ован и я пам яти 
Св. В аси ли я, епи скоп а П ари й ского (12 апреля) л и бо Св. В асилия, епи скопа А м аси й - 
ского (26. 04), или ж е в эти  дни , если не на праздн и к П асхи, п р и п адаю щ и й  в 988 г. на 
8 ап р еля55. В ероятн ы м  дн ем  крещ ени я и бр акосоч етан и я В лади м и р а м ож ет такж е 
бы ть д ен ь Т р о и ц ы  27 м ая 988 г. Д авать и м ен а кр ести вш и м ся варварам , сходн ы е с 
им ен ам и  п р едстави тел ей  и м п ер аторского  дом а, бы ло в обы ч ае ви зан ти й ц ев. К  л ету  
суп руж еск ая  чета отбы ла в К иев вм есте с к он стан ти н оп о л ьск и м  и корсун ски м  д у х о ­
венством . Д ля крещ ен и я киевлян, по п р ед п ол ож ен и ю  П .Г. Л ебед и н ц ев а, м ог бы ть 
избран  д ен ь 1. 08, когда совер ш ал ось освящ ен и е во д ы 56 - и м ен но этот д ен ь  в ц ер к о в ­
ной тради ц и и  счи тался д н ем  К р ещ ен и я Руси.
П р оведен н ое и сследован и е при вело к п ер есм о тр у ряда сущ еств ую щ и х п р ед ­
ставл ен и й  о хар ак тер е р усск о -в и зан ти й ск и х отн ош ен и й  в п р авл ен и е В лади м и ра и 
Васи ли я Б ол гар обой ц ы . П реж де всего, не вы дер ж и вает кри ти ки  взгляд на К орсун с- 
кий поход  как ответ Р уси на н ар уш ен и е В и занти ей  ги п отети ч еского  «договора 98 7 г.» 
Н ап роти в, и сточни ки  п озвол я ю т утверж д ать, что д вустор он н и е п ер еговоры  ак ти в и ­
зи р ов ал и сь л и ш ь с весн ы  988 г., после п обедон осн ого  для Р уси  завер ш ен и я К орсун с- 
кого похода. В оен н о-п оли ти ч ески й  сою з д в ух  стран, закл ю ч ен н ы й  в 988 г., п р осущ ес­
твовал  до 1043 г., соп р овож даю щ ая его хр и сти ан и зац и я Р уси  и усв о ен и е ею  ви зан ­
ти й ской  к ультур ы  оказали  р еш аю щ ее воздей стви е на д ал ьн ей ш и й  х о д  и стори и  В о с­
точной  Е вропы .
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